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摘  要 
I 
摘  要 
在新时期文化惠农的公共文化背景下，旧有的“艺术扶贫”模式与我国新农村
公共文化发展以及我国精神文明建设的推进产生了诸多不相适应的地方。“艺术扶
贫”的改革势在必行。厦门大学艺术学院与海沧区教育局签署国家级艺术课题《艺
术高校与农村学校艺术教育有效模式探究》，共同实践研究一种全新可行的艺术扶
贫模式。该模式充分结合了农村艺术教育发展、共建教育品牌、政府开发式扶贫三
者的所需和特点，在教育中体现扶贫新概念，并探索符合时代发展的教育品牌建设
思路。本文运用swot分析法分析了模式发展的优势与劣势，机会与威胁，首次提出
从品牌与文化，延伸到品牌与扶贫教育，再到品牌与“艺术扶贫”共建模式。既强
调了品牌建设发展是现有教育扶贫模式的活力之源，同时也阐述了“艺术扶贫”共
建模式中品牌建设的三大亮点，即名师名校，展演式教学和新媒体推广。本文指出
传统“艺术扶贫”的弊端，丰富了新型乡镇学校艺术扶贫的内涵。以厦门大学与海
沧东孚中学共建课题项目为实践，通过打造“艺术扶贫”共建模式品牌，实现一种
全新可行的多单位共同实践研究艺术扶贫模式。以期在城乡文化统筹工作中发挥效
力，也有望能为海沧教育局等政府机构提供一定的工作决策依据。 
 
【关键词】艺术扶贫；品牌建设；名校名师 
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Abstract 
Under the background of supporting agriculture cultural construction new period , 
former model of  “AID-THE-POOR BY ART” could no more adapted to new rural 
culture development status and spiritual civilization propulsion process.So, the reformation 
of “AID-THE-POOR BY ART” is imperative. Art college of Xiamen University and 
Haicang education bureau had signed a nation level art project, named <The research on 
effective eduation modle of art university and rural school art education >, to research a 
new viable “AID-THE-POOR BY ART” model. This model fully combines the 
requirement and characteristic of “ the development of rural school art education”, “the 
construction of education brand” , “government's developmental poverty alleviation” , 
presents a new conception of poverty alleviation embodied in education and the “brand 
buliding” adapts to the development of society. For the first time, the model extend “brand 
and culture” to “brand and poverty alleviation”, then elongates to “AID-THE-POOR BY 
ART”. Via SWOT analysis to analysis the strength and weakness, the opportunity and 
threats. The “brand buliding” conception in this paper is the vitality source of today’s 
“AID-THE-POOR BY EDUCATION”. At the same time, this model explains the three 
highlights of “brand building ” in “AID-THE-POOR BY ART” co-construction model. 
They are “famous school and teacher”, “presentation coathing” and “new media 
promotion”. The weakness of traditional “AID-THE-POOR BY ART ” is figured out and 
the connotation of new type “AID-THE-POOR BY ART” in rural is enriched in this paper. 
In this project ,many departments research a new and feasible “AID-THE-POOR BY 
ART” model by "brand building ".The expectation of this project is to play a crucial role in 
rural art work and provide basis for Haicang education bureau. 
 
Key words：AID-THE-POOR BY ART; Brand building- illustrated; famous school 
and teacher. 
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绪  论 
1 
绪  论 
2015年 6月 24日厦大艺术学院与海沧区教育局签署国家级艺术课题《艺术高
校与农村学校艺术教育有效模式探究》，共同实践研究一种全新可行的艺术扶贫模
式。该模式充分结合农村艺术教育发展、共建教育品牌化、政府开发式扶贫三者的
所需和特点，在教育中体现扶贫新概念及符合时代发展的品牌建设思路，是对传统
教育扶贫的一种创新，对新的农村艺术扶贫模式的一种探索。该模式通过将高校资
源与农村中小学共享改革传统扶贫模式的弊端，实现农村学生优质艺术教育资源的
获取，同时进行扶贫教育的品牌化建设，将高校科研落地，探索一种高效的，可持
续的，让家长、学校、社会信赖的艺术扶贫模式。笔者经过近两年的实践对该模式
进行一定程度的分析与研究，以期在未来的推广工作中发挥更大成效，也有望能为
海沧教育局等各机构提供一定的决策依据。 
第一节 研究背景及意义 
一、研究背景 
党的十八大指出，要“大力促进教育公平,合理配置教育资源,重点向农村、边
远、贫困、民族地区倾斜。”在全面建设小康社会的背景下,我国对于素质教育的发
展有了更高要求，艺术教育作为素质教育的重要组成，也进入了新的发展时期。面
对城乡教育均衡发展的问题，我国在各方面都一直不遗余力，但对于一个幅员宽广，
人口众多的大国，均衡教育的难度成几何数倍增。如何缩小城乡教育差异，提高农
村教育水平，关系到整体国民教育的平均水平。笔者曾作为国家扶贫政策——“研
究生西部计划”的一员，实地走进中国最贫困地区——宁夏“西海固”贫困县支教
一年，亲身感受到国家对于贫困地区基础教育的帮扶，以及该地区近十年教育扶贫
政策所带来的改变。回校攻读硕士学位期间，笔者继续关注并研究我国的教育扶贫
工作。2016年 6月正式加入福建省厦门市海沧区教育局与厦门大学艺术学院签署的
国家级艺术课题《艺术高校与农村学校艺术教育有效模式探究》课题组，参与调研
了厦门海沧东孚中学，翔安二小等厦门市近郊农村中小学实际情况，并以厦门一中
海沧分校——东孚中学为课题实验校，开始了为期两年的课题研究工作。 
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二、选题意义 
随着中国经济的快速发展，城乡差距的逐步减小，对于农村中小学的艺术教育
改革在不断探索发展。当前我国农村艺术扶贫项目在战略定位、扶贫理念、艺术内
容的选择上，都与我国当前新农村公共文化发展以及我国精神文明建设的推进有诸
多不相适应的地方，也暴露出多方面的问题。针对这些问题，厦门海沧东孚中学与
厦门大学艺术学院共同探索了一种全新可行的艺术扶贫模式。其理论意义是，在新
时期文化惠农的公共文化背景下，明确“艺术扶贫”改革的发展态势和走向，指出
传统“艺术扶贫”的弊端，丰富艺术扶贫的内涵，让农村中小学孩子获得更优质的
艺术教育，切实提高农村中小学艺术教育力量。其现实意义是研究厦门大学与东孚
中学艺术扶贫共建模式的成效，实践并探究出模式的亮点，提出影响其成效发挥的
原因并提出建议，充分挖掘模式中农村艺术教育发展、共建教育品牌化、政府开发
式扶贫三者的优势，在农村艺术教育中体现高校资源共享和政府开发式扶贫的思路；
更好地通过高校与农村中小学共建实现双向培养；更好地将高校艺术在新型乡镇中
小学落地，从而更有效地解决高校教育科研实践少、农村艺术教师少、艺术教育水
平低、农校学生艺术文化取向偏等问题。模式也丰富了福建省乃至全国农村艺术教
育模式。这对帮扶社会弱势群体、构建社会主义和谐社会具有深远意义。本文通过
调查、分析，从实施成效，实施问题，改善的对策与措施等方面综合研究“艺术扶
贫＂高校与农村学校共建模式。探索一种高效地、可持续的艺术扶贫新模式，并为
海沧教育局等政府机构提供一定的工作决策依据。 
第二节 研究内容 方法 创新 
一、研究内容 
论文以厦大艺术学院与海沧区教育局签署国家级艺术课题《艺术高校与农村学
校艺术教育有效模式探究》为基础，首先通过文献调查及实地调研，了解国内现有
艺术扶贫情况，厦门周边农村学校艺术教育情况。指出此“贫”非彼“贫”的农村
艺术扶贫新概念，并提出厦门周边农村学校艺术扶贫遇到的三大问题。之后重点阐
述《艺术高校与农村学校艺术教育有效模式探究》课题中探索出的共建扶贫模式与
艺术扶贫品牌化建设，结合访谈及问卷调查，深入探究“艺术扶贫”共建模式对农
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村学校艺术教育的成效以及品牌化建设为模式带来的成效。在论文的最后分析提出
该研究过程中所遇到的问题及该模式的展望。 
二、研究方法 
本文主要采用文献研究、调查研究与分析研究三种方法。先从理论研究入手，
再进行定量研究与定性研究，前后分三个阶段。第一阶段查阅研究相关文献资料，
明确论文的核心概念，讨论品牌及品牌建设的概念以及调查“艺术扶贫”现状；第
二阶段选择调查对象（本文研究对象主要为海沧区全国农村学校艺术教育实验学校
——厦门一中海沧分校东孚中学）进行调查研究：共统计纸质调查问卷200份、网
络调查问卷168份、访谈记录10份；第三阶段通过分析研究的方式，得出研究的主
要结论，提出改进的对策与完善的措施。 
三、研究创新 
本文研究的创新点在于，提出了通过品牌建设进行“艺术扶贫”的新概念，并
以厦门大学艺术学院与海沧区教育局签署国家级艺术课题《艺术高校与农村学校艺
术教育有效模式探究》国家艺术课题为基础，论证了“艺术扶贫”中高校科研落地、
农村艺术教育、政府扶贫三位一体的互联关系，指出农村“艺术扶贫”的新内涵和
“艺术扶贫”品牌化概念，提出高校与农村学校共建艺术教育扶贫的新模式。 
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品牌建设概念下“艺术扶贫”新路径研究——以厦门大学与海沧东孚中学共建课题项目为例 
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第三节 论文框架 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
表 1-3-1 
 
第四节 相关研究综述 
一、国内外研究现状 
笔者通过知网查询，截止到2016年 10月国内尚无对“艺术扶贫”品牌建设进
行的相关研究。更没有针对“艺术扶贫”共建模式的相关研究，课题组厦门大学、
海沧教育局、海沧东孚中学也未作出相关总结与成效研究。本文首次从品牌建设角
度对“艺术扶贫”共建模式的内容及其成效进行总结。 
 研究缘起 
研究方法    研究创新 研究内容 
“艺术扶贫”的现状 
“艺术扶贫”共建模式 “艺术扶贫”品牌化建设 
  结论与优化建议 
（提出问题） 
（解决问题） 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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